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摘要：当代语境下的中国地域建筑创作愈发呈现出多元化特性，表现为建筑思维的多样呈现，建筑时空的多元关照，建筑逻辑的多项把握等。建筑地域
性表达需要从建筑本体出发，同时关注社会性，从地域、文化、时代、技术等多层次关照、多向系统整合、多元适应表达。
     1 当代中国地域建筑思潮发展
地域性表达是当今全球化背景下的必然现象和必要手段。在当前更为宽泛和丰富的语境下，中国建筑师话语的多元化，直接对应着中国地
域建筑创作的多元化。回顾中国地域建筑思潮的发展，与社会经济发展密切关联，同时受到多种外界因素影响，大致经历了三个阶段 [1]。
20 世纪 50 年代到 70 年代，在“社会主义内容和民族形式”思潮影响下，以大屋顶为形式特征，追求建筑的传统性与纪念性。而一些自
发的边缘性实践，则保持了独立思考。例如，中国现代建筑运动的重要实践者夏昌世先生，坚持现代主义与南方地域性结合，探索和总结遮阳、
隔热、通风等气候适应性构造技术及相应形式策略，并学习地方建筑传统，开启了现实主义的地域主义的发展道路 [2]。肇庆鼎湖山教工休养所、
同济大学教工俱乐部、广州矿泉客舍、武汉东湖招待所、南宁民族博物馆等，都是早期具有地域思想的设计作品。
20 世纪 80 年代，改革开放初期的旅游业刺激了具有乡土特征的建筑设计。同时国外相关理论引入，本土意识重新唤醒，一批具有示范性
的地域建筑重视乡土体现。例如，张耀曾先生设计的上海龙柏饭店，齐康先生、赖聚奎先生等设计的福建武夷山庄，冯继忠先生设计的松江方
塔园，贝聿铭先生设计的北京香山饭店等。主动探求地域建筑思潮的兴起，拓宽了建筑设计视野，也引发民居形态研究，为地域建筑创作提供
了丰富素材。然而，地域特色追求成为文化诉求后，地域建筑创作也部分走向了某种形式主义。
20 世纪 90 年代，在“全球化”与“地区化”成为全球性问题的背景下，面对愈加多元化和多价值观的世界，对地域建筑的理解逐渐反思
和修正，得到更宽广的发展空间。对 20 世纪 80 年代形式本位的批判后，吴良镛先生提出的“广义建筑学”概念成为主流观点。“广义建筑学”
从地区实际需要出发，以全人类居住环境建设为依归；汲取多学派多学科成果，丰富深化建筑学内涵；认为建筑是地区的建筑，要找寻适合的
发展道路等 [3]。
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     2 当代中国地域建筑创作多元化特质
地域性走向广义的表现之一是对建筑地域性理解的多元化，当代中国建筑地域性表达手法也随
之更为多样化。诸如，对乡土及地域形式的关注与解读；从对传统空间的体会，引导人的行为，到
精神场所的设计；对地域材料的演绎等等。特别是进入 21 世纪以来，基于当代语境的地域建筑创作，
更是形成多元化的视角，并由此推动着地域建筑创作的开放、综合和多元化特质，可概括归纳为建
筑思维的多样呈现，建筑时空的多元关照，建筑逻辑的多向把握等方面。
     2.1 建筑思维的多样呈现
从芒福德（Lewis Mumford）的地域主义思想，到楚尼斯（Alexander Tzonis）和勒费夫尔
（Liane Lefaivre）提出“批判的地域主义”（Critical Regionalism），再到弗兰姆普敦（Kenneth 
Frampton）对批判地域主义的倡导和发展，全球化背景下世界范围内的批判地域主义潮流中，中国
建筑师进行了积极的回应、探索与独立思考。
邹德侬教授把地域性建筑归纳为对地理条件、材料工艺、地方文化和经济性的回应。中国地域
性建筑关键在于树立全球化与地域性共处、技术性与地域性并进、经济性服从综合效益、解开形式
情结等创新观念 [4]。当前中国地域建筑思维的多样呈现，正是基于大量优秀的地域建筑创作实践中多
角度批判性的、具有独立意识的，或是现实理性等多样的创新思考，根植于自身文化和精神的思维
决定着创作的方向和成果，而实践又不断推进创作思考，相辅相成。
何镜堂院士 1996 年提出建筑创作要体现“地域性、文化性、时代性”[5]。在重新理解岭南现代
建筑的特点和精神，将其延续到新设计实践中后，又逐步提出“两观三性”建筑论：整体观、可持
续发展观；地域性、文化性、时代性 [6]。其诸多作品从岭南走向其他地域，上海世博会中国馆、宁波
帮博物馆、汶川博物馆、大厂民族宫等，将地域性作为建筑的根基，以文化性决定建筑的内涵，以
时代性体现建筑的精神和发展，从空间、形式和技术等多方面整体表达对地域性的深度理解，塑造
所在地域建筑可感知的新特征，适应社会新需求和发展。
程泰宁院士指出价值判断于评价标准的同质化、西方化是阻碍我国建筑创新的根本原因，把握“立
足自己”的基本点，从建筑本体出发解读西方现代建筑，在现代化全球化语境中解读传统，寻找现
代与中国传统的契合点 [7]。其创作实践与思考彼此参照与推进，面向复杂现实问题，提出以“境界”
为哲学基础、 以“意境”为美学特征、 以“语言”为媒介的建筑创作理论 [8]。这是在平等跨文化对
话的基础上，从中国哲学出发，从文化背景，特别是自身实践历程中找到的答案。   
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崔愷院士 2008 年提出“本土设计”，2016 年在其著作《本土设计 II》[9] 中，再次反思细化，以
社会政治经济、地域文化、科学技术、工艺材料、气候和土地环境等资源为根基，“立足本土的理
性主义”为主干，发展出地域建筑、文脉建筑、社会建筑等枝叶 [10]。本土设计强调一种立场和方法，
从众多影响要素中寻找思路，用当代设计语言表达出来 [11]。本土设计意识扎根现实，理性对待传统
与现代，主动适应错综的客观条件，整合平衡。其近期的乡建项目，更以根植于本土设计理念的“轻
介入”设计策略，关联原有地方环境、地域特色，风貌建设与乡村本土文化回归并重 [12]。昆曲学社、
祝家甸古窑文化馆等，都是有地域特色的本土建筑创新与乡村复兴的结合，探寻了乡土建筑设计的
新愿景。
王澍强调建造与自然关系，认为在中国文化传统里，建筑更像一种人造的自然物，不断向自然
学习，使生活回复到某种接近自然的状态，即“自然之道”；而“园林”则是人们主动与自然对话
的半人工半自然之物；他更为关注地域文化和生活方式中微小的事物，融合于自然的，结合地方手
艺的，与传统可以衔接的等等 [13]。中国美术学院象山校区，就地取材，旧料回收，保留原有农村地
貌，田园混合，建筑成为景观，自然变为生活场所建造的元素；二期更为表达了对“园林”的理解，
建筑格局与自然山水结构融合，地形、水体、植物与建筑间隔重复 [14]。
张轲重视整合体系（system）、结构构造（tectonic）和体验之间的各种互涵关系，认为空间必
须要有足够的感性 [15]。西藏娘欧码头、雅鲁藏布江边旅社融入西藏自然人文，微胡同、微杂院、共生院，
探索旧城有机更新新模式，反映出当代性、精神性、地域性的建筑观，逆商业化建筑潮流而上。其
最为关注当代中国的生活方式在设计角度的特殊需求，称之为“中国性”，建筑师主动介入社会矛盾，
以建筑为手段，以民意为基础，寻求自下而上的路径和答案 [16]。标准营造在不同地域条件下的项目
实践，反映出对历史文脉和自然环境的融合、关注建筑空间、回归建筑更本质的建造层面，及其以
社会性情怀对社会问题的独立思考，不断突破“标准”意义上的建筑，强调更新和建立新观念。
此外，刘家琨的《此时此地》[17]，王澍的《设计的开始》[18]、汤桦的《营造乌托邦》[19]、华黎的《起
点与重力》[20] 等诸多论著，也反映出对地域建筑设计创新的多样化、多角度的理解思考和实践探索。
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     2.2 建筑时空的多元关照
进入 21 世纪，时代多元文化冲突、混合，传统与现代的关系是时间和空间存在过程中两个同等
重要的侧面，处于不断变化过程中的矢量 [21]。建筑设计须对建筑所依存的时间空间做出审慎关照，
这其中有建筑地域性、文化性、现代性等的思考，也有建筑师的整体性综合与判断。对建筑时空的
关照或以空间要素共存；或以时间延续关联，体现场所等的特殊性；或以材料、建造等传承文脉关系，
珍藏情感、重塑记忆等。时空在建筑设计中不是单一的存在，而是关联的共同体，是对地域、文脉、
场所的整体综合权衡。
李晓东的“桥上书屋”，位于福建漳州平和县下石村，建在乾隆年间两座土楼之间的溪水上。
两个土楼家族互为仇敌而不往来，划渠为界。设计通过桥、学校、舞台、空间、步行等连接现有的
两个土楼，提供了学习交流、村落公共活动、传统表演、户外交往、赏景休闲等场所，嫁接“过去”“现
在”“未来”，建构了时空关系 [22]。这种时空关照，将乡村文化、社会关系、交往功能等恰当地链
接到建筑的空间、形态等基本要素。
大舍的“即物即境”，“物”对应建筑实体，“境”对应由实体成就的场地、空间、氛围等，
同时也成就“物”[23]。龙美术馆西岸馆用结构体的方式，跟既有场地产生联系，通过伞形混凝土结
构，将原有停车柱网的空间转换为适合展览的空间，成为新建筑空间的关键要素 [24]。大舍新工作室
选址原上海飞机制造厂厂区停车场，利用停车场地坪作为新结构基础；利用原有三棵树木围合或依
靠院中屋边，建立与自然风景及原飞机制造厂在时间上的关联；为沿用原有家具而确定的开间尺寸，
也是旧有空间与尺度的时间性延续 [25]。大舍以结构跟功能、记忆，以及跟建筑所处的特定场所之间，
建立关系，对时间和地点的再定义，延续了工业遗产的历史文化价值，获得了新建筑的价值和意义。、
赵辰的“古慈溪县衙署”建筑群重建，规划与设计遵照清代县衙形制，又适应了当今博览建筑
空间要求；以特殊的方法保护了唐代县衙甬道的遗址，并在设计施工中坚持地域性的建造方法，以
复兴地方建造工艺传统 [26]。迹·建筑事务所的高黎贡手工造纸博物馆、四川德阳孝泉镇民族小学灾
后重建等，致力于实现高度本地化的建造。建筑适应当地气候，充分利用当地材料、技术、工艺，
采用本地适宜的建造手段。在建构形式上真实反映材料、结构等元素的内在逻辑以及建造过程的痕
迹与特征，全部由当地工匠完成建造，也促进了地域传统资源、传统建造技术等的保护传承。
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     2.3 建筑逻辑的多向把握
当代建筑美学中逻辑倾向在于多向的把握和评判，在地域建筑设计中突出把握地域环境关系、表达特定的空间形态、建筑形式，或完善综
合关系等，呈现对建筑本体的内在逻辑性的把握。此外，除了建筑本体，也更为强调外在的社会性，对社会文化、日常生活、公共活动、集体
记忆、场所体验、情感和精神等的关联耦合。
地域自然环境条件相对稳定，各地又有差异性。与地域环境相适应，并与具体功能需求结合，是建筑地域性的基本体现。位于大华山北麓
的北京谷泉会议中心以“栖山、观水、望峰、憩谷”为主题，建筑体量围合不同功能客房依山就势，层层跌落，其色彩和肌理也与周围山体相
仿 [27]。三联海边图书馆表达构筑物和海的关系，以及空间和阅读者的关系，形成了看台式向海的阅读体验 [28]。董功将建筑作为一个媒介——
当它介入一片土地，通过空间揭示土地里蕴藏的和人有关的能量，并把它转化成一种积极体验 [29][30]。当特殊的地域环境、场地等通过设计融
入了人的感情和体验，也即而转化为具有精神和力量的地域场所。
传统空间形态是地域文化、环境、生活等多种因素综合影响而形成，对传统空间形态适宜性引用或空间模式调整创新，往往具有较强的地
域适应性和接受度。例如，张永和的深圳清溪坡地住宅，以多样的半私密性质的空间单元，适应不同的家庭活动需求；并在场地上安排街道、
公园等大量公共空间，以现代语言重新诠释了中国传统的合院式居住文化。大舍则认为中国传统建筑更大的魅力在于外部空间，即院子和院子
间的关系，院子和房子间的关系，院子和绿化植物间的关系；夏雨幼儿园、青浦青少年活动中心、桃李园学校、螺旋艺廊等着重在建筑外部空
间的营造，找寻建筑跟院子组合的空间关系 [31]。致正建筑工作室的十院书屋借鉴江南传统“半宅半园”的空间类型，采用“一院一境”的连
院模式来组织办公空间，形成了秩序与自在并存的空间氛围 [32]。
直向建筑的阿丽拉阳朔糖舍酒店中，董功从环境和场地中的山水、老厂房、双廊、砖墙、溶洞、水面等采集素材，深入阅读阐释并转译到
从水面广场到白沙石砌块的种种建筑元素中，产生了新鲜而意味深长的建筑场景，双坡屋顶、镂空花墙、跌落流水、折叠竹排、楼体孔洞等中
又可辨别出人们所熟知的原型。[33] 建筑元素与空间场所，源于丰富和熟悉的地域素材，经过筛选采集与审慎转译。由此，建筑更容易产生共鸣、
回应与情感认同。
成都水井坊博物馆项目中，建筑师刘家琨认为“材料气质及其视觉联想只是传达传统意蕴的一个方面，除此之外还有许多，比如建筑和环
境的关系、平面组织、空间形式、线路、光线氛围等等。”[34] 新建筑体量化整为零，尺度与旧建筑基本一致，隐匿在历史街区内；川西传统街巷、
院落空间被悄然“衍变”为不同的功能分区，清晰连绵并置；对传统原型和文化谦和真诚的传承中，设计面向未来，有效应对繁杂的环境变迁
[35]。在当代中国现实生活背景下，现代、传统、环境、空间、材料、构造等等各方面被妥帖地组织在此时此地，呈现出对建筑本体内在逻辑性
的综合把握和拿捏有度。
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     结语
地域建筑重视与所在地域的自然生态、文化传统、经济形态、社会生活等必要、紧密和持续的关联。中国地域建筑创作从早期边缘化实践，
到“狭隘的地域主义”，再到 “广义地域主义”，进而发展到当今的“多元化”。在现代化全球化语境中，在当前互联网和新能源技术高速
发展条件下，社会发展和技术进步等都为建筑设计提供了诸多可能和途径，以及更多的挑战。就建筑创作本身，仍包含着广义理性的“分析、
综合、判断”[36]。对环境和建筑本身广义理性分析是基础；主观能动地综合；恰如其分的判断则是根本。地域建筑创作也不断拓展到城市学、
社会学等更多领域和范畴，不仅是地域环境、建筑形态、空间场所等的整体性表达，也更面临各种现实问题的解决和不断复杂变化的设计需求。
新世纪根植本土的中国地域建筑创作，需要把握基本点，从建筑本体出发，同时关注社会性；从地域、文化、时代、技术等多层次关照、多向
系统整合、多元适应表达。建筑思维更需多样性，“有创无类，适宜为贵”；建筑时空更需多元关照，“时空关照，多元关联”；建筑逻辑更
需多向把握，“把握逻辑，多向延展”。基于此，当代中国的地域建筑创作将愈加根深叶茂。
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